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 ﭼﮑﯿﺪه
ھﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻮاﺣﯽ  ﮔﯿﺎه اﺳﮑﻠﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ ﯾﮑﯽ از ﮔﻮﻧﮫ ﻣﻘﺪﻣﮫ:
ای ﺑـﺮ روی ﺧـﻮاص  ﮐﻨﻮن ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﮔﺴﺘﺮدهﺑﺎﺷﺪ ﮐﮫ ﺗﺎزاﮔﺮس ﻣﯽ
ﮐﻨﻮن از ﺧـﻮاص ﺿـﺪ ﺳـﺮﻃﺎﻧﯽ و داروﯾﯽ آن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺗﺎ
ھﺎی ﻣﺘﻨﻮع آن ﮔﺰارﺷﺎت زﯾﺎدی ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ  وﯾﮋﮔﯽ
ﺗﺤﻘﯿـﻖ از ﮔﻮﻧـﮫ اﺳـﮑﻠﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ اﺳـﺘﺮﯾﺎﺗﺎ ﻧـﻮاﺣﯽ زاﮔـﺮس 
اﺳﺘﻔﺎده و ﻋﺼﺎره آﺑﯽ آن ﺗﮭﯿﮫ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻋﺼﺎره ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی 
ﮔﺮم ﻣﻨ ﻔﯽ اﺷﺮ ﺷﯿﺎﮐﻠﯽ و ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼ ﺳﺖ اﻧ ﺴﺎﻧﯽ ا ﺛﺮ داده  ﺷﺪه 
 اﺳﺖ.
ھـﺎی ﭘـﺎﯾﯿﻦ  ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻏﻠﻈـﺖ ﺎﺻﯿﺖ آﻧﺘﯽﺧ ﻣﻮاد و روش ھﺎ:
ﻧﺸﺪه و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﺑﺮگ اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ و  ھﺎی آﺑﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻋﺼﺎره
ﺳـﺎﻋﺖ  42ﺗﺘﺮاﺳـﺎﯾﮑﻠﯿﻦ ﺑـﮫ ﻋﻨـﻮان ﮐﻨﺘـﺮل ﻣﺜﺒـﺖ، ﺑﻌـﺪ از 
اﺳﺎس  ﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ ﺑﻘﺎ ﺑﺮــاﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ اﺷ
ﻣﯿﺰان ﮐﺪورت ﻣﺤﯿﻂ ھﺎی ﮐﺸﺖ ﺑﮫ ﮐﻤﮏ دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ 
ﺪ.  ﺑﮫ ﻣﻨ ﻈﻮر ﺑﺮر ﺳﯽ ﺧﺎ ﺻﯿﺖ ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐ ﺴﯿﺘﯽ ﻋ ﺼﺎره و ﻣﺤﺎ ﺳﺒﮫ  ﺷ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آن، اﺛﺮ اﯾـﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻣﯿﮑﺮو  5اھﻤﯿﺖ ﻏﻠﻈﺖ 
ﺷﺪه و ﻓﯿﻠ ﺘﺮ ﻧ ﺸﺪه  ﺑﺮگ ا ﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ  از ﻋ ﺼﺎره آ ﺑﯽ ﻓﯿﻠ ﺘﺮ
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺑـﺎ ﮐﻤـﮏ  42ﺑﻌﺪ از 
 ﻧﯿﺰ آزﻣﺎﯾﺶ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.  TTMروش 
ﺗـﺎ  1ھﺎی  دھﺪ ﮐﮫ ﻏﻠﻈﺖﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽﯾﺎﻓﺘﮫ ھﺎی ﭘﮋوھﺶ: 
ﺷـﺪه و ﻓﯿﻠﺘـﺮ  ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿ ﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻣ ﮑﺮو02
ﻧﺸﺪه ﺑﺮگ اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ ﺑﺮ رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻮﻟﯽ 
ﻧﺸﺪه  اﺛﺮ ﻣﮭﺎری ﺷﺪﯾﺪ دارد و ﺑﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﺮﮐﯿـﺐ ﺑـﺎ در ﻣﮭﺎر رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﺗﻔﺎوﺗﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽ
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در ﻃﺐ ﻗﺪﯾﻢ از  
ﺒﯿﻌﯽ ﺑﺮای ـــﻨﺎﺑﻊ ﻃـــﻣ
ھﺎ ﺑﺴﯿﺎر  درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎری
اﮔﺮ  اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﮫ  ﭼﮫ در ﻧﯿﻢ
اﺳﺘﻔﺎده از داروھﺎی 
و ﺳﻨﺘﺰی ﺑﮫ ﺷﺪت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ 
ﮫ ﻋﻠﺖ رواج ﯾﺎﻓﺖ وﻟﯽ ﺑ
و  ھﺎ زﯾﺎن ﺑﺎر آن آﺛﺎر
ﺑﺴﯿﺎری از  ﺑﮫ ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن
ﻣﯿﮑﺮوب ھﺎ ﺑﮫ اﯾﻦ دارو 
ھﺎ، ﺗﻮﺟﮫ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﮫ ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﮔﯿﺎھﯽ ﻣﻌﻄﻮف ﺷﺪه 
از ﺟﻤﻠﮫ اﯾﻦ  (.2،1،)اﺳﺖ
ﮔﯿﺎھﺎن ﻣﯽ ﺗﻮان ﺑﮫ ﮔﯿﺎه 
اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ اﺷﺎره ﮐﺮد. 
 ﮔﯿﺎه اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ)ﮔﻞ
 0003 ﺣﺪود ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯿﻤﻮﻧﯽ(
 ﮔﯿﺎھﯽ ﮔﻮﻧﮫﻧﻮع   002 ﺟﻨﺲ و
 ﮔﯿﺎھﺎن اﺳﺖ و از ﺟﻤﻠﮫ
 ﺑﮫ ﻋﻤﻮﻣﺎК  ﮐﮫاﺳﺖ  ﮔﻠﺪار
 ﻋﻨﻮان ﮔﯿﺎھﺎن داروﯾﯽ
 .(3- 5،)اﻧﺪﺷﺪه ﺷﻨﺎﺧﺘﮫ
ﺧﺎﻧﻮاده  اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎﺳﮫ
ﺑﺰرگ آﻧﮋﯾﻮاﺳﭙﺮم ﺑﻮده ﮐﮫ 
از ﻧﻈﺮ درﻣﺎن ﻋﻤﻮﻣﯽ و 
ﻃﺒﻘﮫ ﺑﻨﺪی ﺑﺮ اﺳﺎس 
ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ، 
ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه داﺷﺘﮫ 
و ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻋﻘﺎﯾﺪ 
ﻣﺘﻌﺪد و ﻧﺎﭘﺎﯾﺪاری 
ﺗﺎﮐﺴﻮﻧﻮﻣﯿﮏ را ﺑﮫ ھﻤﺮاه 
دارد. آزﻣﺎﯾﺸﺎت زﯾﺎدی ﺑﮫ 
ﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﮫ ﺑﻨﺪی ﻓﯿﻠﻮژﻧﯽ 
اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده 
ﺼﻮﺻﯿﺎت ﻣﻮرﻓﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و از ﺧ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﯾﻌﻨﯽ ﺣﻀﻮر 
اﯾﺮﯾﺪوﺋﯿﺪ، ﻓﻼوﻧﻮﺋﯿﺪ و ﯾﺎ 
ﺑﺘﺎﺋﯿﻦ، ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﮫ اﺳﺖ. 
ﺑﮫ دﻧﺒﺎل آﻧﺎﻟﯿﺰ ﻋﺼﺎره 
اﯾﻦ ﻧﻮع ﮔﯿﺎھﺎن ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت 
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺟﺪا ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﺨﺶ 
ﻗﻨﺪی آن ﮐﮫ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺨﻠﻮﻃﯽ 
از ﮔﻠﻮﮐﺰ و ﺳﻮﮐﺮوز اﺳﺖ. 
ﺗﻨﮭﺎ ﮐﺎﻓﺌﻮﺋﯿﻞ ﻓﻨﯿﻞ 
 )GPC(اﺗﺎﻧﻮﺋﯿﺪ ﮔﻠﯿﮑﻮزﯾﺪ 
ورﺑﺎﺳﮑﻮزﯾﺪ ﺑﻮد. ، ﻣﻮﺟﻮد
اﯾﺮﯾﺪوﺋﯿﺪھﺎﯾﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﮐﮫ ﭘﯿﺶ  edosoistrabﺑﺎرﺗﺴﯿﻮزﯾﺪ 
ﻮﺑﯿﻦ و ــﺎز آﮐـــﺳ
ﮐﺎﺗﺎﻟﭙﻮل اﺳﺖ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ 
ﻇﺎھﺮ ﺷﺪﻧﺪ. ﺑﮫ آزﻣﺎﯾﺶ 
 - O- 6ﻋﻼوه دو اﺳﺘﺮ 
راﻣﻨﻮﭘﯿﺮاﻧﻮزﯾﻞ ﮐﺎﺗﺎﻟﭙﻮل 
ﻮزﯾﺪ ــھﺎی ورﺑﺎﺳﮑ ﺑﮫ ﻧﺎم
و  A
ﻨﻮزﯾﺪ ـــــواﻟﻨﺘﯿاﺳﮑﺮو
. (7،6،)ﺪه ﻣﯽ ﺷﻮدـــﻧﯿﺰ دﯾ
ھﺎی ﭼﮭﺎر  از ﺑﺮگ ﻣﺎﻧﯿﺘﻮل
ﮔﻮﻧﮫ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻨﺲ 
اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎﺳﮫ ﺟﺪا ﺷﺪه 
اﺳﺖ. ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﮐﮫ داﻧﮫ 
ھﺎی اﯾﻦ ﮔﻮﻧﮫ ھﺎ دارای 
ﺎﺗﺎﻟﭙﻮل ھﺴﺘﻨﺪ. آﮐﻮﺑﯿﻦ و ﮐ
، در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﮫ
و  edisorprevورﭘﺮوزﯾﺪ 
ﻧﯿﺰ  edisonimrevورﻣﯿﻨﻮزﯾﺪ 
ﺑﮫ  GPCﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪﻧﺪ. ﯾﮏ 
 eddisaihtysrofﻧﺎم ﻓﻮرﺳﯿﺘﯿﺎزﯾﺪ 
 ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﺪاﺳﺎزی
ﭘﺮاﮐﻨﺶ اﯾﻦ ﮔﯿﺎه در ﻧﻮاﺣﯽ 
ﻣﺮﮐﺰی اروﭘﺎ، آﻣﺮﯾﮑﺎی 
ﺧﺼﻮص در ﺑﮫ ﺷﻤﺎﻟﯽ، آﺳﯿﺎ و 
ﻧﻮاﺣﯽ ﻣﺪﯾﺘﺮاﻧﮫ ای اﺳﺖ. 
 ، ﯾﮏاﺳﺘﺮﯾﺎﺗﺎ اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ
 در ﻛﮫ اﺳﺖ اﯾﺮان ﺑﻮﻣﻲ ﮔﻮﻧﮫ
 و ﻛﻮھﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳﺮدﺳﯿﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ
 ھﺎي زﻣﺎن از .ﻛﻨﺪﻣﻲ رﺷﺪ زاﮔﺮس
 ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﮫ ھﺎی از ﻗﺪﯾﻢ
 و درﻣﺎن ﮭﺖــﮔﯿﺎه ﺟ اﯾﻦ
 ﺳﻮﺧﺘﮕﻲ از ﺣﺎﺻﻞ ھﺎي زﺧﻢ ﺑﮭﺒﻮد
 .(9،8،)ﻛﺮدﻧﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
 ﺑﻮده اﯾﻦ ﺑﺮ اﻋﺘﻘﺎد ھﻤﻮاره
 اﯾﻦ ﺑﺮ ﻋﻼوه ﮔﯿﺎه اﯾﻦ ﻛﮫ اﺳﺖ
 ﻣﻲ زﺧﻢ اﻟﺘﯿﺎم ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﺮﯾﻊ ﻛﮫ
 ھﺎي ﻋﻔﻮﻧﺖ از ﮔﺮدد و ﻧﯿﺰ
 ﻧﯿﺰ در زﺧﻢ ﺑﺎﻛﺘﺮﯾﺎﯾﻲ ﺷﺎﯾﻊ
 دارای ﮐﮫ ﻛﻨﺪﻣﻲ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
 ﺿﺪ ﻣﯿﮑﺮوﺑﯽ، ﺿﺪ اﺛﺮات
 اﺳﺖ. اﻟﺘﮭﺎب ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮر،
ﻃﻮر ﮫ ﮐﮫ ﺑ اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ
ﻧﯿﺰ ﻧﺎﻣﯿﺪه  iloc.E اﺧﺘﺼﺎر
 ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺷﻮد، ﯾﮏ ﺑﺎﺳﯿﻞ ﻣﯽ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 از ھﻮازی اﺧﺘﯿﺎری ﺑﯽ
 اﻧﺘﺮوﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﺳﮭﺎﺳﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
ھﺎی ﮐﺮوی و ﻣﺤﺪب   و ﮐﻠﻨﯽ
ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ  ١-٢ﺑﮫ اﻧﺪازه 
 ﺑﺪار وآﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺻﺎف، ﻗﻮام 
ﺑﮫ رﻧﮓ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮی را ﺗﻮﻟﯿﺪ 
ﮐﻨﺪ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، در  ﻣﯽ
و ﻣﮏ BME  ھﺎی ﮐﺸﺖ ﺳﻄﺢ ﻣﺤﯿﻂ
ھﺎی  ﺻﻮرت ﮐﻠﻨﯽﮐﺎﻧﮑﯽ ﺑﮫ 
ﮐﮫ  .ﮐﻨﺪ ﻻﮐﺘﻮز ﻣﺜﺒﺖ رﺷﺪ ﻣﯽ
ﻃﻮر ﺷﺎﯾﻊ در روده ﮫ ﺑ
ﺟﺎﻧﻮران ﺧﻮﻧﮕﺮم وﺟﻮد 
. ﺑﯿﺸﺘﺮ (11،01،8،)دارد
 ھﺎی اﺷﺮﯾﺸﯿﺎﮐﻠﯽ، ﺑﯽ ﺳﻮﯾﮫ
آزار ھﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از  
ھﺎ ﻣﻮﺟﺐ ﻣﺴﻤﻮﯾﺖ  ﺳﺮوﺗﯿﭗ
ھﺎی ﻣﺠﺎری  ، ﻋﻔﻮﻧﺖﻏﺬاﯾﯽ
و  ﺷﻮﻧﺪ و اﺳﮭﺎل ﻣﯽ ادراری
ﺬﯾﺬ ﺑﺮای ــﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﮭ
اﯾﻦ  .(21،)ﻌﮫ اﺳﺖﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣ
آزار، ﺑﺨﺸﯽ  ھﺎی ﺑﯽ ﺳﻮﯾﮫ
از ﻓﻠﻮر ﻋﺎدی روده ھﺴﺘﻨﺪ. 
 2K ھﺎ در ﺗﻮﻟﯿﺪ وﯾﺘﺎﻣﯿﻦ  آن
ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و از اﺳﺘﻘﺮار 
ھﺎی ﺑﯿﻤﺎرﯾﺰا در  ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ  روده ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی ﻣﯽ
ﻓﻠﻮر  درﺻﺪ ١/٠ﺑﺎﮐﺘﺮی، 
روده را ﺑﮫ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص 
اﺳﺖ. اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی از  داده
دھﺎﻧﯽ -ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﯿﺮ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ
از ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﮫ ﻓﺮد دﯾﮕﺮ 
ﺗﮑﺜﯿﺮ  .(41،31،)ﺷﻮد ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی اﻏﻠﺐ در ﻣﺤﯿﻂ 
آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺑﮫ راﺣﺘﯽ 
 ﮔﯿﺮد ﺑﮫ ھﻤﯿﻦاﻧﺠﺎم ﻣﯽ
اﯾﻦ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮐﺎﻧﺪﯾﺎی دﻟﯿﻞ 
- ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﭘﮋوھﺶ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ. ﻧﺰدﯾﮏ ﺑﮫ 
ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﮫ از اﯾﻦ  06




ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ  .(61،51،)ﺷﻮدﻣﯽ
ﻣﻘﺎوم ﺷﺪن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺑﺎﮐﺘﺮی 
ھﺎی  آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ
ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ و ﺑﺮرﺳﯽ  ،(71،)راﯾﺞ
در ﺳﺎﯾﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻃﺒﯿﻌﯽ 
 اھﻤﯿﺖ اﺳﺖ. ﺰدﺳﺘﺮس ﺣﺎﺋ




ﻣﻨﺎﻃﻖ  از اﺳﻜﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎﺳﮫ
 ﻏﺮب در ﺳﺮدﺳﯿﺮ و ﻛﻮھﺴﺘﺎﻧﻲ
 در اﯾﻼم اﺳﺘﺎن وﯾﮋهﮫ ﺑ اﯾﺮان
 اواﺳﻂ از ﺑﮭﺎر، اواﯾﻞ ﻓﺼﻞ
 اردﯾﺒﮭﺸﺖ اواﺳﻂ ﺗﺎ ﻓﺮوردﯾﻦ
 ﺗﻤﯿﺰ از ﭘﺲ و ﺷﺪ آوري ﻣﺎه ﺟﻤﻊ
درون  ﻛﺎﻣﻞ، ﺷﺴﺘﺸﻮي و ﻛﺮدن
 ﻓﺮﯾﺰر در و آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﻲ ﻓﻮﯾﻞ
  ﮔﺮادﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﮫ -02 دﻣﺎي ﺑﺎ
 ﺣﺼﻮل ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮫ .ﺷﺪ ﻧﮕﮭﺪاري
 ﻣﻮرد ﮔﯿﺎه از آﺑﻲ ﻋﺼﺎره
 ﺧﺎرج ﻓﺮﯾﺰر از را ﮔﯿﺎه ﻧﻈﺮ،
 ﺑﺨﺶ ﺷﺪن، ﺧﺸﻚ از ﭘﺲ و ﻛﺮده
 را آن ﺑﺮگ ھﻮاﯾﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ھﺎي
 ﭼﯿﻨﻲ ھﺎون ﻛﻤﻚ ﺑﮫ و ﻛﺮده ﺟﺪا
 ھﺮ ﭘﻮدري ﺨﺶﻛﺮدﯾﻢ. ﺑﭘﻮدر 
 ﺗﻮزﯾﻦ ﮔﯿﺎه ھﺎي ﺑﺨﺶ از ﻛﺪام
 آن ﺑﺮاﺑﺮ 01 ﻣﯿﺰان و ﺑﮫ ﺷﺪه
ﺷﺪ.  اﻓﺰوده ﺗﻘﻄﯿﺮ ﺑﺎر دو آب
 دﻗﯿﻘﮫ 03 ﺑﻌﺪ، ﻣﺮﺣﻠﮫ در
 و ﮔﯿﺎه ﻣﺨﻠﻮط ،ﻣﺎري ﺑﻦ درون
  58 دﻣﺎي ﺑﺎ 54 ﻣﺪت ﺑﮫ آب
 ﺮادـــﮔ ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﮫ
ﻋﻤﻞ  ﺗﺎ ﺷﺪ ﺎﻧﺪهــــﺟﻮﺷ
 ﺳﭙﺲ. ﮔﯿﺮد اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮي ﻋﺼﺎره
 ﻋﺒﻮر ﺻﺎﻓﻲ ﻛﺎﻏﺬ از ﻧﻤﻮﻧﮫ
 اﺿﺎﻓﻲ ھﺎي ﺑﺨﺶ ﺗﺎ داده ﺷﺪ
 ﺷﻮد ﺟﺪا آن آﺑﻲ ﻋﺼﺎره از ﮔﯿﺎه
 درون ﻋﺼﺎره آﺧﺮ، در ﻣﺮﺣﻠﮫ.
ﻣﻨﻈﻮر  ﺑﮫ ﺗﯿﺮه و اﺳﺘﺮﯾﻞ ﻇﺮف
 درون ﻧﻮر، ﻋﺒﻮر از ﺟﻠﻮﮔﯿﺮي
 درﺟﮫ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4 دﻣﺎي ﺑﺎ ﯾﺨﭽﺎل
 ﻣﻨﻈﻮر ﺑﮫ .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﮔﺮاد
 ﻋﺼﺎره، ﺑﺎ ھﺎ ﺳﻠﻮل ﺗﯿﻤﺎر
 در و ﻣﺤﯿﻂ درھﺎ  ﺳﻠﻮل
 01 ﺣﺎوي )SBF( ﺑﺎ اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر
 ﮔﺎوي ﺟﻨﯿﻦ ﺳﺮم درﺻﺪ 02 ﺗﺎ
 ﮔﺮاد ﺳﺎﻧﺘﻲ درﺟﮫ 73 دﻣﺎي
 داده ﻛﺸﺖ 2OC ﮔﺎز درﺻﺪ 5 ﺣﺎوي
 و آزﻣﺎﯾﺸﺎت اﻧﺠﺎم ﺟﮭﺖ ﺪ.ﺷﺪﻧ
.elif FDP siht etaerc ot desu saw FDPavon fo noisrev noitaulave nA
.eciton siht tuohtiw selif FDP etareneg ot esnecil a esahcruP
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 ﺑﺎ ھﺎ ﺳﻠﻮل ﻮنـــاﻧﻜﻮﺑﺎﺳﯿ
 و رﺷﺪ از ﭘﺲ ﻣﻮردﻧﻈﺮ، ﻣﻮاد
 ھﺎي ﺳﻠﻮل ھﺎ، ﺳﻠﻮل ازدﯾﺎد
 52 ﺗﺮﯾﭙﺴﯿﻦ ﻛﻤﻚ ﺑﮫ ﭼﺴﺒﻨﺪه
 و ﺷﺪﻧﺪ ﺟﺪا ﻓﻼﺳﻚ ﻛﻒ از درﺻﺪ
 0005 ﻣﯿﺰان ﺑﮫ ﺷﻤﺎرش از ﭘﺲ
 69 ﭘﻠﯿﺖ ھﺎي ﭼﺎھﻚ ﺑﮫ ﺳﻠﻮل
 در .ﺷﺪﻧﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ اي ﺣﻔﺮه
 آزﻣﺎﯾﺶ ھﺮ ﺑﺮاي ﻣﻮارد ﺗﻤﺎﻣﻲ
 و ﺷﺪ ﮔﺮﻓﺘﮫ ﻧﻈﺮ در ﭼﺎھﻚ ﺳﮫ
 ﺑﺎر ﺳﮫ ﯾﺎ دو آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﻛﻠﯿﮫ
  .ﺷﺪﻧﺪ ﺗﻜﺮار
ﺗﻌﯿﯿﻦ در ﺻﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی  
زﻧﺪه در ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺳﻠﻮﻟﯽ 
 )tset ytilibaiv(
ھﺪف از اﻧﺠﺎم  yassa TTM
 اﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻨﻈﯿﻢ و
ﮐﻨﺘﺮل ﻣﻘﺪار ﺳﻠﻮل ھﺎ و 
ھﺎ در ﻣﺤﯿﻂ  ﺘﮫ آنداﻧﺴﯿ
ﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﮐﺸﺖ ﺳﻠﻮﻟﯽ اﺳﺖ. ا
ﺑﺮ  TTMﻧﺎﺷﯽ از اﺛﺮ رﻧﮓ 
اﺳﺖ ﮐﮫ ﻏﺸﺎء  ھﺎروی ﺳﻠﻮل
ﺳﻠﻮل ھﺎی زﻧﺪه اﺟﺎزه ورود 
 وﻟﯽ ﺳﻠﻮلرﻧﮓ را ﻧﺪاده 
 وھﺎی ﻣﺮده رﻧﮓ را ﮔﺮﻓﺘﮫ 
ھﺎ را ﺷﻤﺎرش  ﺗﻮان آنﻣﯽ
ﮐﺮد و از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ 
درﺻﺪ ﺳﻠﻮل ھﺎی زﻧﺪه را 
 .ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮد
 
)ﮐﻞ ﺳﻠﻮل ھﺎی ﺷﻤﺎرش ﺷﺪه/ﺗﻌﺪاد ﺳﻠﻮل ھﺎی ×001
 ytilibaivزﻧﺪه( = 
 
 دﺳﺖ آﻣﺪهﮫ ھﻤﮫ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑ
ﺑﺮ اﺳﺎس  در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﮫ
ﻌﺪاد آزﻣﺎﯾﺸﺎت ﺷﺶ ﺗﺎﯾﻲ ﺗ
ﻛﮫ ﺑﺎ اﺳﺘﻮار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ 
ف ﻣﻌﯿﺎر ﻣﯿﺰان اﻧﺤﺮا
 . ﺗﺴﺖﺗﻐﯿﯿﺮات ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ
ھﺎي ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اي ﻣﻮرد 
ﺗﺴﺖ و  Tاﺳﺘﻔﺎده ﻧﯿﺰ ﺷﺎﻣﻞ 
ﺑﻮد ﻛﮫ ﺑﺎ  Pﻣﺤﺎﺳﺒﮫ 
ﺷﺪ و  اﻧﺠﺎم llexE اﺳﺘﻔﺎده از
ﮔﺮوه اي در ﯾﻚ  ﺗﺴﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ
ﺑﺎ آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ ﯾﻚ 
و در دو ﮔﺮوه ﺑﺎ  ﻃﺮﻓﮫ
آﻧﺎﻟﯿﺰ وارﯾﺎﻧﺲ دو ﻃﺮﻓﮫ 
 ﺗﺴﺖ ھﺮ در 50.0<P و ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﺷﺪ
در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﮫ  ﻣﻌﻨﻲ دار
. ﻧﻤﻮدارھﺎي رﮔﺮﺳﯿﻮن ﺑﺎ ﺷﺪ
اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم اﻓﺰار 
 دﺳﺖ آﻣﺪ.ﮫ ﺑ SSPSآﻣﺎري 
از ﺑﺨﺶ  ﺳﻮش اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ
ﯿﻮﻟﻮژی ـــﺮوﺑــﻣﯿﮑ
ــﮑﯽ داﻧﺸﮑﺪه ﭘﯿﺮاﭘﺰﺷ
ﮕﺎه ﺷﮭﯿﺪ ﺑﮭﺸﺘﯽ ــداﻧﺸ
ﺗﮭﯿﮫ و ﮐﺸﺖ ﺗﺎزه ﺗﮭﯿﮫ ﻣﯽ 
ﺮﺗﯿﺐ ﮐﮫ ﮐﻨﯿﻢ، ﺑﮫ اﯾﻦ ﺗ
- ھﺎی ﺟﺪﯾﺪ را ﺑﮫ ﭘﻠﯿﺖ ﮐﺸﺖ
ﺳﺎﻧﺘﯽ ﻣﺘﺮی ﻣﻨﺘﻘﻞ  01ھﺎی 
ﮐﻨﯿﻢ. در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ از ﻣﯽ
 ﮐﺸﺖ ﺟﺎﻣﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد. 
ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﺑﺎ آﻧﺘﯽ 
ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ ﺑﺮ  ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ
 روی رﺷﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮی
ﮐﮫ در اﯾﻦ دو ﻧﻮع ﻣﺤﯿﻄﯽ 
ھﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه، ﻣﺤﯿﻂﮐﺎر 
( و kcreMﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ آﮔﺎر)
( ﻣﯽ kcreM) ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ ﺑﺮات
ﮔﺮم  8در اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﮫ ﺑﺎﺷﺪ 
از ﭘﻮدر ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺸﺖ ﻧﻮﺗﺮﯾﻨﺖ 
ﺑﺮات را در ﯾﮏ ﻟﯿﺘﺮ آب 
ﻣﻘﻄﺮ ﺣﻞ ﮐﺮده و ﺟﮭﺖ 
اﺳﺘﺮﯾﻠﯿﺰاﺳﯿﻮن درون 
اﺗﻮﮐﻼو ﻗﺮار ﻣﯽ دھﯿﻢ. ﺳﭙﺲ 
ﯿﻂ ــﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ از اﯾﻦ ﻣﺤ 2
آﻣﺎده ﺷﺪه را درون ﻟﻮﻟﮫ 
ﮐﺸﺖ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﻣﯽ رﯾﺰﯾﻢ. ھﺎی 
آﻧﺘﯽ  ﺟﮭﺖ ﻣﻘﺎﯾﺴﮫ اﺛﺮ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ و 
ھﺎی  ﻈﺖــﺎره، ﻏﻠــﻋﺼ
ﯾﮑﺴﺎﻧﯽ از ﻋﺼﺎره ﺑﺮگ و 
آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ را ﺑﮫ ﻣﺤﯿﻂ 
ﻣﯿﮑﺮوﻟﯿﺘﺮ  01ﮐﺸﺖ ﺣﺎوی 
ﮔﺮم  ﺳﻮﺳﭙﺎﻧﺴﯿﻮن ﺑﺎﮐﺘﺮی
 ﭘﺲﻣﻨﻔﯽ اﺿﺎﻓﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ. 
ھﺎ ﺑﺎ ﻟﻮﻟﮫ از ﺑﺴﺘﻦ در
 42ت ھﺎ را ﺑﮫ ﻣﺪ ، آنﭘﻨﺒﮫ
ﮫ ــدرﺟ 73ﺳﺎﻋﺖ در دﻣﺎی 
ﻣﯽﮔﺮاد اﻧﮑﻮﺑﮫ  ﺳﺎﻧﺘﯽ
ﮐﻨﯿﻢ. ﻣﺠﺪداК ﻣﯿﺰان ﮐﺪورت 
ھﺎی ﮐﺸﺖ را ﺑﮫ ﮐﻤﮏ  ﻣﺤﯿﻂ
 دﺳﺘﮕﺎه اﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﻮﺗﻮﻣﺘﺮ
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 ﻣﺤﺎﺳﺒﮫ ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.
 ی ﭘﮋوھﺶھﺎ ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﺟﺎ ﮐﮫ ﮔﺰارش  از آن
ھﺎی  ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﻏﻠﻈﺖ
ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم  5ﭘﺎﯾﯿﻦ)ﮐﻤﺘﺮ از 
ﻟﯿﺘﺮ( ﻋﺼﺎره آﺑﯽ  ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ
ﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ ـــﮔﯿﺎه اﺳ
ﺮی ــﺮﯾﺎﺗﺎ اﺛــــاﺳﺘ
 ﺖــﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺎ ـــﺮ ﺑﻘـــﺑ
ﺎﻧﯽ ـــی اﻧﺴھﺎ
ﺖ ﯿـــﺧﺎﺻ. (8،)ﺪاردـــﻧ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ اﯾﻦ ﻋﺼﺎره در آﻧﺘﯽ
داﻣﻨﮫ ﻏﻠﻈﺘﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﯾﻦ 
ھﺎ ﺑﺮ ﺑﻘﺎ ﺑﺎﮐﺘﺮی  ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺮرﺳﯽ  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ 
 1 ﺷﻤﺎره ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﺷﮑﻞ
 ﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻏﻠﻈﺖـــاﺛﺮ آﻧﺘ
 و 1 و 3 و 5 و 02ھﺎی 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻔﺮ ﻣﯿﮑﺮوــﺻ
ﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﺷﺪه 
 42ﺑﺮگ اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ ﺑﻌﺪ از 
ﻮن ﺑﺮ ـــﻮﺑﺎﺳﯿـــﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑ
ﺘﺮی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ــﺑﺎﮐ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ
- ﯾﺎﻓﺘﮫﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ   اﺳﺖ.
و ﺑﮫ  1 ﺷﻤﺎره ھﺎی ﺷﮑﻞ
ﺎﻟﯿﺰ ـــﻣﻨﻈﻮر آﻧ
اﺛﺮ آﻧﺘﯽ ﻠﯽ، ـــﺗﮑﻤﯿ
 02ھﺎی ﺗﺎ  ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻏﻠﻈﺖ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮو
ﻧﺸﺪه  ھﺎی آﺑﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻋﺼﺎره
ﺑﺮگ  ﺷﺪهو ﻓﯿﻠﺘﺮ 
اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ و 
ﺑﮫ ﻋﻨﻮان ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ 
 42ﺑﻌﺪ از  ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺜﺒﺖ،
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮ 
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ 
ﺑﺮرﺳﯽ  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ
ﺑﮫ  (2 ﺷﻤﺎره )ﺷﮑﻞ.ﮔﺮدﯾﺪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﯽ ﺧﺎﺻﯿﺖ 
ﺳﺎﯾﺘﻮﺗﻮﮐﺴﯿﺘﯽ ﻋﺼﺎره و 
م ﺑﺮ ﮔﺮﻣﯿﮑﺮو 5اھﯿﺖ ﻏﻠﻈﺖ 
ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ آن، اﺛﺮ اﯾﻦ 
 ﻏﻠﻈﺖ از ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮ
ﺷﺪه و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺸﺪه ﺑﺮگ 
 42اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ ﺑﻌﺪ از 
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن ﺑﺮ 
ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ اﻧﺴﺎﻧﯽ آزﻣﺎﯾﺶ 














ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺻﻔﺮ  و1 و 3 و 5 و 02ھﺎی اﺛﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻏﻠﻈﺖ .1 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن  42ﺑﻌﺪ از ﺷﺪه ﺑﺮگ اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ  ﻓﯿﻠﺘﺮآﺑﯽ ﻋﺼﺎره ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ 
 .اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ 
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ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮو 02ھﺎی ﺗﺎ  اﺛﺮ آﻧﺘﯽ ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻏﻠﻈﺖ .2 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
ﻧﺸﺪه)ﺳﻔﯿﺪ( و ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه)روﺷﻦ( ﺑﺮگ اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ و  ﻓﯿﻠﺘﺮآﺑﯽ ھﺎی  ﻋﺼﺎره
ﺑﺮ ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن  42ﺑﻌﺪ از ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ)ﺗﯿﺮه( 
-از ﮐﻨﺘﺮل ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﯽ 0/100ﮐﻤﺘﺮ از   Pھﺎ ﺑﺎ  . ﺑﻘﺎ در ھﻤﮫ ﻏﻠﻈﺖاﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ
ﻧﺸﺪه و  ھﺎی ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺻﻔﺮ ﺑﺮای ﻋﺼﺎرهی ھﺎ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻘﺎ در ھﻤﮫ ﻏﻠﻈﺖ
ﺑﺮای  0/10ﺘﺮ از ﮐﻤ  Pﺑﺎ  01و  5ﺑﻘﺎ در دو ﻏﻠﻈﺖ  .ﺳﺖا ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه ﯾﮑﺴﺎن















و  )+F(ﺷﺪه ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻋﺼﺎره آﺑﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻣﯿﮑﺮو 5اﺛﺮ ﻏﻠﻈﺖ . 3 ﺷﻤﺎره ﺷﮑﻞ
ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ ﺑﺮ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن  42ﺑﻌﺪ از ﺑﺮگ اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ  )-F(ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻧﺸﺪه
 ﺑﺎﺷﺪ.ﻣﯽ ﯾﮑﺴﺎن 0/100ﮐﻤﺘﺮ از   Pﺑﺎ  ﻣﻮارد. ﺑﻘﺎ در ھﻤﮫ اﻧﺴﺎﻧﯽ
 
 ﮔﯿﺮیﺑﺤﺚ و ﻧﺘﯿﺠﮫ
ﮫ اﺛﺮ ـــﺎ ﮐــﺟ از آن
ﺮ ﻋﺼﺎره اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ ﺑ
ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﺑﺮرﺳﯽ  ﺳﻠﻮل
ﺟﺎ  ، در اﯾﻦ(81،)ﺷﺪه اﺳﺖ
 ﺑﯿﻮﺗﯿﮑﯽ ﻏﻠﻈﺖ اﺛﺮ آﻧﺘﯽ
ھﺎﯾﯽ از ﻋﺼﺎره ﮐﮫ ﮔﺰارش 
ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ ﺣﺪاﻗﻞ در 
- ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎھﯽ ﺗﻦ
ﺑﺮ روی   ﺳﺎزﮔﺎر ھﺴﺘﻨﺪ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ 
آزﻣﺎﯾﺶ ﺷﺪه  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ
 اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﯾﮫ ﺷﮑﻞ
ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  1 ﺷﻤﺎره
 02ﺗﺎ  1ھﺎی  ﮐﮫ ﻏﻠﻈﺖ
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻣﯿﻠﯽ ﻟﯿﺘﺮ ﻣﯿﮑﺮو
ﺷﺪه ﺑﺮگ  ره آﺑﯽ ﻓﯿﻠﺘﺮﻋﺼﺎ
 42اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ ﺑﻌﺪ از 
ﯿﻮن ـــﻮﺑﺎﺳــــﺳﺎﻋﺖ اﻧﮑ
ﺑﺎﮐﺘﺮی ﮔﺮم ﻣﻨﻔﯽ رﺷﺪ ﺑﺮ 
اﺛﺮ ﻣﮭﺎری ﺷﺪﯾﺪ  اﺷﺮﺷﯿﺎﮐﻠﯽ
ھﺎ  دارد ﮔﺮﭼﮫ ھﻤﮫ ﻏﻠﻈﺖ
ﻃﻮر ﯾﮑﺴﺎن ﻋﻤﻞ ﮫ ﺑ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎК 
اﻧﺪ. ﺑﮫ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﻤﻮده
آﻧﺎﻟﯿﺰ ﺑﮭﺘﺮ داﻣﻨﮫ ﻏﻠﻈﺘﯽ 
ھﺎی  ﺑﯿﺸﺘﺮی از ﻋﺼﺎره
ﺘﺮ ـــﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه و ﻓﯿﻠ
 ﺎب ﮔﺮدﯾﺪ ھﻢـــاﻧﺘﺨﻧﺸﺪه 
ﭼﻨﯿﻦ از داروی 
ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ ﺑﮫ ﻋﻨﻮان 
ﺮل ﻣﺜﺒﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﮐﻨﺘ
 ھﺎی ﺷﮑﻞ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﮫ ﺑﮫ ﯾﺎﻓﺘﮫ
ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻣﻼﺣﻈﮫ ﻣﯽ 2 ﺷﻤﺎره
اوﻻ ﺑﯿﻦ ﻋﺼﺎره ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﺪه 
در ﻣﮭﺎر رﺷﺪ ﻧﺸﺪه  ﻓﯿﻠﺘﺮو 
-ﺗﻔﺎوﺗﯽ دﯾﺪه ﻧﻤﯽﺑﺎﮐﺘﺮی 
ﺷﻮد و ﺑﺮﺧﻼف ﻣﺎده ﻣﻮﺛﺮه 
ﻣﻮﺟﻮد در ﮔﯿﺎه ﮐﮫ ﺑﺮ رﺷﺪ 
ھﺎ ﻣﻮﺛﺮ ﻼﺳﺖﻓﯿﺒﺮوﺑ
اﯾﻦ ﻣﺎده از  .(91،8،)اﺳﺖ
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 ﺑﺮ ﮔﺬرد و ﺑﻨﺎﻓﯿﻠﺘﺮ ﻣﯽ
ﺗﺮﮐﯿﺐ دﯾﮕﺮی از ﻋﺼﺎره اﯾﻦ 
ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺿﺪ ﺑﺎﮐﺘﺮﯾﺎﯾﯽ دارد 
ﻣﻮﺛﺮ در ﺑﺎ آن ﻣﺎده ﮐﮫ 
ﻣﺘﻔﺎوت ھﺎ رﺷﺪ ﻓﯿﺒﺮوﺑﻼﺳﺖ
اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﮔﯿﺎه اﺳﺖ. 
اھﻤﯿﺖ اﺳﮑﻠﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ را ﺑﮫ 
ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﯽ داروﯾﯽ 
دوﻣﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ. ﮔﻮﺷﺰد ﻣﯽ
رﻗﺎﺑﺖ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ ﻋﺼﺎره ﻧﮑﺘﮫ 
 ﮫﺖ ﺑـــﺑﺎ ﺗﺘﺮاﺳﺎﯾﮑﻠﯿﻦ اﺳ
 
 
 5ھﺎی  ﺖـــﻃﻮری ﮐﮫ در ﻏﻠﻈ
 ﺮ ﻣﯿﻠﯽــﺮم ﺑــﻣﯿﮑﺮوﮔ 01و 
- ﻋﺼﺎره ﻧﮫ ﺗﻨﮭﺎ ﺿﻌﯿﻒﻟﯿﺘﺮ 
ﮐﻨﺪ ﻧﻤﯽﺗﺮ از دارو ﻋﻤﻞ 
 ﻣﯽ اﺛﺮ آنﻣﻮﺛﺮﺗﺮ از ﺑﻠﮑﮫ 
ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﮑﺘﮫ ﺗﻮان  .ﻧﻤﺎﯾﺪ
ﺑﺎﻻﺗﺮ دارو ﻧﺴﺒﺖ ﺑﮫ ﻋﺼﺎره 
  02ھﺎی ﺑﺎﻻ) در ﻏﻠﻈﺖ
ﻟﯿﺘﺮ(  ﻣﯿﻠﯽ ﻣﯿﮑﺮوﮔﺮم ﺑﺮ
ﺑﮫ ﻋﺒﺎرﺗﯽ دﯾﮕﺮ  ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﯽ
اھﻤﯿﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ دوزھﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ 
ﻣﺸﮭﻮد اﺳﺖ.  ﮐﺎﻣﻼК  دارو
اﻣﺮوزه ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﯾﯽ ﯾﮑﯽ 
از ﻣﺸﮑﻼت ﺑﺰرگ در ﺣﻮزه 
و  (،02،)ﺷﻮددرﻣﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ
ﮐﺸﻒ داروھﺎی ﺟﺪﯾﺪ ﯾﮑﯽ از 
ھﺎی  ﺗﺮﯾﻦ راه ﮐﻠﯿﺪی
ﻣﺒﺎرزه ﺑﺎ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ. 
رﺳﺪ ﻋﺼﺎره  ﺑﮫ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ
ﺗﻮاﻧﺪ اﺳﮑﺮوﻓﻮﻻرﯾﺎ ﻣﯽ
ﺒﯽ ﺑﺮای ــﮐﺎﻧﺪﯾﺪای ﻣﻨﺎﺳ
ﯿﺎﺑﯽ ﺑﮫ ﯾﮏ داروی ـــدﺳﺘ
ﺪﯾﺪ ــﻮﺗﯿﮏ ﺟـــﺑﯿ آﻧﺘﯽ
ﺗﺮﯾﻦ  ﺑﺎﺷﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﮭﻢ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ  ھﺎی ﯾﮏ آﻧﺘﯽ وﯾﮋﮔﯽ
ﺳﺎزﮔﺎر ﺑﻮدن آن  ﺧﻮب، ﺗﻦ
ﺑﯿﻮﺗﯿﮏ  ﯾﮏ آﻧﺘﯽاﺳﺖ. 
ﻃﻮر ﮫ ﮐﺎرآﻣﺪ و ﻣﻮﺛﺮ ﺑ
اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده و اﺛﺮات 
ﺑﺎ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﻧﺎﭼﯿﺰی دارد. 
- ﮫ ﺑﮫ اﺛﺮ آﻧﺘﯽﺟﺗﻮ
 5 ﻠﻈﺖــﻮی ﻏــﯿﮑﯽ ﻗــﺑﯿﻮﺗ
- ﯿﻠﯽــﺮوﮔﺮم ﺑﺮ ﻣــﻣﯿﮑ
ﺼﺎره، اﺛﺮ ـــﺘﺮ ﻋـــﻟﯿ
ﺮ ﺑﻘﺎ ـــﻈﺖ ﺑــاﯾﻦ ﻏﻠ
ھﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ  ﻼﺳﺖــﻓﯿﺒﺮوﺑ
ﻮﺟﮫ ﺑﮫ ــﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺪ. ﺑﺎ ﺗ
 3 ﺷــــﻤﺎره ﮑﻞــﺷ
ﮔﺮدد ﮐﮫ ﻈﮫ ﻣﯽــﻼﺣــــﻣ
- ﻈﺖ از ﻋﺼﺎره ﺗﻦـــاﯾﻦ ﻏﻠ
ﺎی ــﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ﺑﻘ
اﻧﺴﺎﻧﯽ را ھﺎی  ﻮلــﺳﻠ
ﺗﮭﺪﯾﺪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ. در 
- ﺤﺎظ وﯾﮋﮔﯽــﻤﻮع ﺑﺎ ﻟــﻣﺠ
از ﻧﻈﺮ ﺎی ﻋﺼﺎره ــھ
ﻮﺗﯿﮑﯽ ــﺑﯿ ﮑﺮد آﻧﺘﯽــﻋﻤﻠ
ﺒﯽ ــﺮات ﺟﺎﻧــو اﺛ
ﺎم ــاﻧﺠﺑﺎ و ﯿﺰ ــﻧﺎﭼ
- ﯽ ﻣﯽــﺎت ﺗﮑﻤﯿﻠــﺎﻟﻌــﻣﻄ
 ﺪاﻣﺎتـﻮان اﻗــﺗ





 ﻞ آورد.ــــﮫ ﻋﻤــــﺑ
 ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاری
ﯿﻘﺎت ـﺮﮐﺰ ﺗﺤﻘـﻣاز 
ﺧﺎﻃﺮ ﮫ ﺑ ﺌﻮﻣﯿﮑﺲـﭘﺮوﺗ
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Introduction: Since bacteria became 
resistant to some types of antibiotics, it is 
prominent to find more reliable sources 
against them. In view of the fact that plants 
have been shown verity of biological eff-
ects, they could be promising substitutions. 
Inasmuch as Scrophularia has shown differ-
rent biological properties such as antimic-
robial, antitumor and anti-inflammatory 
activities, its effect on Escherichia coli has 
been evaluated.  
 
Material & Methods: Antibiotic effects of 
both filtered and nonfiltered extract of Scro-
phularia striata on Escherichia coli as gram-
negative bacterium were evaluated by 
spectrophotometery method. Simultaneou-
sly tetracycline was used as a positive 
control at different concentrations.  In addi-
tion, MTT assay was applied for cell surv-
ival determination. 
 
Findings: Our findings indicate that conc-
entrations between 1 to 20 µg/ml of the 
extract have significant antibiotic activities; 
there is no noticeable difference between 
filtered and nonfiltered antibiotic activities 
of this extract. Moreover, this effect is 
totally different from inducing properties of 
the extract. 
 
Discussion & Conclusion: In conclusion, 5 
µg/ml of the extract has a significant 
antibiotic activity whereas there is not such 
an effect on fibroblast cells. In view of the 
fact that this concentration of the extract 
has a potential antibiotic activity accomp-
anied with considerable low side effects on 
human cells, Scrophularia striata extract can 
be regard as a potential antibiotic agent in 
the future. 
  
Keywords: scrophularia striata; antim-
icrobial effects; escherichia coli; human 
fibroblast cell line 
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